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ΛΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛ. K T H W ΕΤΑΙΡΕΓΑΣ, 197.3. Τ. 24, χ. 4 
Έκ του 'Εργαστηρίου της Θεωρητικής και Έφηρμοσμένης 
Διατροφής των Ζώων τής 'Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής 'Αθηνών 
Διευθυντής : ό Καθηγητής Π. Καλαϊσάκης 
ΤΑΧΕΙΑ ΠΑΧΥΝΣΙΣ ΑΠΟΓΑΛΑΚΤΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΜΝΩΝ * 
Ά ν α κ ο ί ν ω σ ι ς Ι : Έπίδρασις της χορηγούμενης ενεργείας και 
των Νχων ουσιών εν συνδυασμό) προς την διάρκειαν του θηλασμού 
επί τής αναπτύξεως των άμνων και τής ποιότητος τοΰ σφαγίου αύτων. 
'Υπό 
Π. ΚΑΛΑΊ-ΣΑΚΗ, Γ. Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Τ Λ Ο Τ 
RAPID FATTENING OF WEANED LAMBS 
P. KALA-I-SSAKIS, G. P A P A D O P O U L O S * * 
SUMMARY 
In a series of experiments, conducted at the Agricultural College of At­
hens with crossbred lambs (Friessian X local Attica breed) aged 2 to 3 days, 
were studied the requirements in energy and digestible protein for the produ­
ction of lambs slaughtered at 30 to 32 Kg live weight and having carcass quality 
similar to that of heavy weight milkfed lambs. It was found that this can be 
achieved with 30 days of feeding with milk substitute and a total intake of 
50.000 starch units, 5 : 1 ratio of starch units to digestible protein until 11 
weeks of age and 6 : 1 subsequently until the end of fattening period 
(15 weeks). 
A linear relationship was found to exist 1) between 10 week live weight 
and starch units or dry matter intake, 2) between 15 week live weight and 
starch units or dry matter intake and 3) between 10 and 15 week live weight. 
These relationships provide the ways to be followed for further study on the 
subject. 
'Ελήφθη την 11.9.1973 
* 'Εκφράζονται εύχαρίστίαι άπο τής θέσεως ταύτης εϊς τον προϊστάμενον τής 'Υ­
πηρεσίας Ζωικής Παραγωγής ΥΠΕΘΟ κ. Δ. Τσακμακίδην δια τήν μερικήν χρηματο-
δότησιν τών εν λόγω πειραμάτων. 
** Laboratory of Theoretical and Applied Animal alimentation. Agricultural Col­
lege. Iera Odos 73, Athens Greece. 
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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 
Ή συνεχώς οξυνομένη διεθνώς ανεπάρκεια κρέατος, ηύ'ξησε κατά τα 
τελευταία ετη το ενδιαφέρον δια τήν παραγωγήν κρέατος άμνοϋ, τόσον εν 
Ευρώπη γενικώτερον (Burgkart 1970) όσον κσ,ί παρ' ήμίν. 
Έ ν Ελλάδι, ή αύξησις της παραγωγής κρέατος άμνου είναι βασικώς 
δυνατή, δια περιορισμού τής πατροπαράδοτου παραγωγής αμνών γάλακτος 
μικρού βάρους και διεξαγωγής της παχύνσεως μέχρι μεγαλυτέρου τελικού 
βάρους. Δεδομένου ομοχ; οτι ή προτίμησις του Έλληνος καταναλωτού προς 
τον άμνόν γάλακτος μικρού βάρους δεν οφείλεται μόνον εις λόγους παραδό­
σεως αλλά και εις ουσιαστικούς τοιούτους, είναι άναγκαΐον όπως ό νέος 
τύπος του σφαγίου διατήρηση τάς βασικάς οργανοληπτικός ιδιότητας του 
άμνοϋ γάλακτος (Καλαϊσάκης 1965 και 1970, Παπαδόπουλος 1969). 
"Ενεκα του λόγου τούτου και επειδή ό ρυθμός αναπτύξεως και ή σαρ-
κοπλαστική ικανότης τών παρ' ήμΐν έκτρεφομένων φυλών προβάτων δεν 
είναι γνωσταί, ή πάχυνσις αμνών έν Ελλάδι δέν δύναται να διεξαχθή δι' 
ανεξέλεγκτου εφαρμογής μεθόδων διατροφής χρησιμοποιουμένων έν τη Δύ­
σει δια κρεοπαραγωγούς φυλάς και έτέραν ποιότητα σφαγίου, άλλα χρήζει 
μελέτης (Speckling 1970, Inamabadi κ.λπ. 1966). 
Ή παρούσα εργασία αναφέρεται εις τήν άνταπόκρισιν παχυνομένων 
μιγάδων αμνών γαλακτοπαραγωγών φυλών εις διάφορα επίπεδα ενεργείας 
και Νχων ουσιών έν συνδυασμώ προς τήν διάρκειαν του θηλασμού με σκο-
Π Ι Ν Α Ξ Ι 
Βασική διάτάξιζ τοϋ πειράματος; 
Ό μ ά ζ: Ι II III IV VI VII VIII BE 
'Αριθμός; ζώων 
Διάρκεια θηλασμού έβδ. 
Έπίπεδον διατροφής; : 
ΜΑ έπί τοις; % Ζ. Β. 
Μίγμα 7 - 1 5 έβδ. 
Ό λ ι κ α ί Νχοι ουσίαι 
μίγματος % 
3 - 10 έβδ. 
1 1 - 1 5 έβδ. 
Πειραματισμοί 
Α 
Β 
Γ 
Δ 
7 
8 
2,9 
— 
17 
17 
+ 
7 
8 
2,9 
— 
20 
20 
+ 
7 
6 
2,9 
— 
20 
20 
+ 
8 
6 
2,9 
100 
17 
17 
+ 
+ 
7 
6 
90 
17 
17 
+ 
6 
6 
83 
17 
17 
+ 
+ 
14 
6 
90 
17 
14 
+ 
+ 
8 
4,5 
90 
17 
14 
+ 
56 
— 
— 
— 
— 
25 
18 
18 
20 
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πον την πρώτην προσέγγισιν προς την ένδεδειγμένην μέθοδον διατροφής. 
Στόχος εις τά πειράματα ταύτα είναι ή έπίτευξις τελικού ζώντος βάρους 
30 χγρ. εντός διαστήματος 100 ήμερων, υπό ποιότητα σφαγίου ικανοποιού­
σαν τάς απαιτήσεις του Έλληνος καταναλωτού. 
ΛΙΑΤΑΞΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ TOT Π Ε Ι Ρ Α Μ Α Τ Ο Σ 
Εις τό πείραμα έχρησιμοποιήθησαν 64 άρρενες αμνοί, μιγάδες Φρισ-
λανδίας Χ Έγχώριον (περιοχής Μεσογείων Αττικής) ηλικίας 3—5 ήμε­
ρων, οι όποιοι διετηρήθησαν ατομικώς υπό θερμοκρασίαν περιβάλλον­
τος 16—200 C. 
Ή διατροφή ήτο επίσης ατομική. Συνίστατο εις τήν παροχήν ροφή­
ματος 2 0 % τεχνητού γάλακτος (Ewelac Αγγλίας) είς ποσότητα 1.200 γρ. 
/ήμ. καί, άπό της 3ης εβδομάδος, μίγματος τροφών υπό μορφήν συμπή-
κτων. Λόγω τής μειωμένης καταναλώσεως γάλακτος κατά τήν εβδομάδα 
του εθισμού ώς καί έκείνην του απογαλακτισμού, ή κατανάλωσις του ρο­
φήματος έκυμάνθη μεταξύ 1.000 καί 1.125 γρ/ήμ. ή 1.075 γρ./ήμ. κ.μ.ο. 
Είς ταύτην αντιστοιχεί ποσότης κόνεως 215 γρ/ήμ. Ά π ό τής 3ηςέβδομά-
δος παρείχετο ύ'δωρ προς κατανάλωσιν κατά βούλησιν. 
Ή πάχυνσις διήρκεσεν επί 105 ημέρας, συμφώνως δε προς τήν πειρα-
ματικήν διάταξιν (Πίναξ 1), ή περιεκτικότης του μίγματος είς ολικός Ν-
χους ουσίας ανήλθε μέχρι μεν καί τής 10ης εβδομάδος είς 17 ή 2 0 % άπό 
δε τής 11ης εβδομάδος εις 14 ή 17 ή 20%. Ή σύνθεσις τών διαφόρων τύ­
πων μιγμάτων ώς καί ή χημική άνάλυσις αυτών καί τής κόνεως του τεχνη­
τού γάλακτος δίδονται είς τον ύπ' αριθμόν 2 πίνακα. Τά μίγματα περιεΐχον 
20 % άλεσθέντος σανού μηδικής, τοΰ ποσοστού τούτου άποδειχθέντος εκ 
προηγουμένων πειραμάτων μας (Καλαϊσάκης κ.λπ. 1970) ώς έξασφαλί-
ζοντος τήν όμαλήν διεξαγωγήν τών ζυμωτικών φαινομένων εντός τών προ-
στομάχων. Δεν εγένετο χρήσις τροφών ζωικής προελεύσεως είς τό έναρκτή-
ριον μίγμα τών αμνών, ώς συνιστούν οι Kay κ.λπ. (1966), Davies (1968) 
καί Prescott (1971), άφ' ενός μεν ένεκα τής υψηλής τιμής τούτων άφ' έτε­
ρου δε λόγω τοΰ αμφιβόλου τής ευνοϊκής επιδράσεως αυτών (Davies 1966, 
Huston κ.λ.π. 1971). 
Κατά τήν διάρκειαν τοΰ πειράματος δεν παρετηρήθησαν διάρροιαι 
είς άξιοσημείωτον ποσοστόν ή έντασιν, ουδεμία δε έσημειώθηπερίπτωσις 
μετεωρισμού. 
Οι αμνοί έζυγίζοντο προ τής χορηγήσεως τροφής τήν πρωίαν ατομι­
κώς δια μιας ζυγίσεως κατά τήν εναρξιν έκαστης πειραματικής εβδομάδος, 
επί τρεις δε συναπτός ημέρας άπό τής 5ης ή 7ης εβδομάδος, αναλόγως τής 
διαρκείας τοΰ θηλασμοΰ, τής δευτέρας ζυγίσεως συμπιπτούσης μέ τήν 
εναρξιν τής πειραματικής εβδομάδος. 
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Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α T O T Π Ε Ι Ρ Α Μ Α Τ Ο Σ 
Π ε ι ρ α μ α τ ι σ μ ό ς Α : Εις προηγούμενον πειραματισμόν μας, 
κατά τον οποίον ήρευνήθη ή δυνατότης βραχύνσεως της περιόδου θηλα­
σμού κατά την παραγωγήν α μ ν ώ ν γ ά λ α κ τ ο ς μεγάλου βάρους (20 
χγρ.), διεπιστώθη οτι τούτο δεν ενδείκνυται διότι έχει δυσμενή επίδρασιν 
επί της εις σφάγιον αποδόσεως των αμνών ώς και της παχυντικής καταστά­
σεως τοΰ σφαγίου (Καλαϊσάκης - Παπαδόπουλος 1970). 
Επειδή ή παρούσα σειρά πειραμάτων αναφέρεται εις τήν πάχυνσιν 
ά π ο γ α λ α κ τ ι σ θ έ ν τ ω ν α μ ν ώ ν , ένθα, ώς ανεφέρθη, σημασίαν 
έχει ή άπόκτησις ώρισμένου ζώντος βάρους εις δοθέντα χρόνον ώς και ή 
ειδική ποιότης του σφαγίου, ενώ ή εις σφάγιον άπόδοσις, ούσα εκ τών πραγ­
μάτων μικρότερα τής τών αμνών γάλακτος, δεν δύναται να εχη τήν αυτήν 
βαρύτητα ώς εις τήν προηγουμένην περίπτωσιν, ήρευνήθη κατ' αρχήν δια 
του πειραματισμού Α κατά πόσον ή περίοδος θηλασμού δύναται νά περιο-
ρισθή εις 6 εβδομάδας άνευ δυσμενούς επιπτώσεως επί τών τεθέντων στό­
χων. 
Δεδομένου όμως οτι οί επί 8 εβδομάδας θηλάζοντες αμνοί, δια νά κα­
ταναλώσουν κατά τήν 7ην εβδομάδα και ύπότήν χορηγηθεΐσαν ποσότητα 
ροφήματος, τουλάχιστον 100 γρ. /ήμ. ολικών Νχων ουσιών (Καλαϊσάκης 
1967, Jordan - Hanke 1970, Kielanowski 1972) έπρεπε νά λαμβάνουν συμ-
πληρωματικήν τροφήν περιέχουσαν 17% όλικάς Νχους ουσίας, ήρευνήθη 
παραλλήλως, δια τοΰ αυτού πειράματος, αφ'ενός μένέάνή περιεκτικότης 
αύ'τη τοΰ μίγματος εις Νχους ουσίας είναι επαρκής και δια τους κατά τήν 
6ην εβδομάδα άπογαλακτιζομένους αμνούς, αφ' έτερου δε εάν ή αΰξησις 
ταύτης εις 20 % ανταποκρίνεται καλύτερον εις τήν σαρκοπλαστικήν ικα­
νότητα τοΰ χρησιμοποιηθέντος ζωικοΰ ύλικοΰ. Ούτω προέκυψε πειρα­
ματική διάταξις 2 X 2 μέ μεταβλητός τήν διάρκειαν τοΰ θηλασμού και 
τήν περιεκτικότητα τοΰ μίγματος εις Νχους ουσίας. 
Ή χορηγηθείσα άμυλαξία (ροφήματος + μίγματος) ήτο εις ολας τάς 
επεμβάσεις ή αυτή και άνήλθεν εις 2,9 % τοΰ ζώντος βάρους (Krüger κ.λπ. 
1966, Sarican κ.λπ. 1968, Krüger κ.λπ. 1969, Cranz 19670). Προς έπίτευξιν 
τούτου και επειδή ή διάρκεια τοΰ θηλασμοΰ ήτο διάφορος, ή χορηγηθείσα 
δια τοΰ μίγματος, από τοΰ απογαλακτισμού και πέραν, άμυλαξία έκυμάνθη 
μεταξύ 2,2 και 2,7 % τοΰ ζώντος βάρους. 
Τα αποτελέσματα τοΰ πειράματος Α, όσον μεν άφορα εις τήν άνά-
πτυξιν τών αμνών και τήν έκμετάλλευσιν τής τροφής δίδονται εις τόν υπ' 
αριθμ. 3 Πίνακα, όσον δε άφορα εις τα χαρακτηριστικά τοΰ σφαγίου εις 
τον υπ' αριθμ. 7 πίνακα. 
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Σύνθεσις, χημική άνάλυσις και θρεπτική αξία κόνεωζ τεχνητού γάλακτος και μιγμάτων 
ζωοτροφών του πειράματος (ήμέτεραι αναλύσεις). 
Κόνις 
τεχνητού 
γάλακτος 
20 
Μίγματα ζωοτροφών 
Όλικαί Νχοι ούσίαι ° 0 
14 17 
"Αλεσμα σανοϋ μηδικής 
'Αραβόσιτος 
Κριθή 
Αινάλευρον 
Κόνις μαρμάρου 
Μαγειρικόν άλας 
— 
— 
— 
— 
Σύνολον : 
20 
37,3 
— 
40,2 
2 
0,5 
100 
20 
19,3 
40,5 
17,7 
2 
0,5 
100 
20 
15,2 
53,0 
9,3 
2 
0,5 
100 
Χημική άνάλυσις % : 
Ξηρά ουσία 
Τέφρα 
Ό λ ι κ α ί Νχοι ούσίαι 
Ό λ ι κ α ί λιπαραί ούσίαι 
'Ινώδεις ούσίαι 
Έλευθ. Ν. έκχ. ούσίαι 
C a % 
ρ 0/ 
r
 /ο Ca : Ρ 
Μη (mg/χγρ. Ξ.Ο) 
Cu » 
Co » 
Άμυλαξία(*) ΜΑ ,χγρ. τροφής 
Άμυλαξία(*) ΜΑ ,χγρ. Ξ.Ο. 
Πεπταί Νχοι ούσίαι(*) 
γρ/χγρ. τροφής 
Πεπταί Νχοι ούσίαι(*) 
γρ/χγρ. Ξ.Ο. 
97,00 
5,87 
24,65 
30,20 
36,28 
— 
1200 
225 
89,89 
5,70 
20,01 
3,10 
9,40 
51,68 
6,79 
4,91 
1,4 : 1 
66,4 
11,7 
0,43 
588 
655 
150 
167 
89,50 
5,68 
16,99 
3,03 
8,77 
55,03 
6,24 
4,43 
1,4 : 1 
65,6 
9,1 
0,36 
590 
655 
122 
135 
90,10 
6,22 
14,17 
3,29 
9,08 
57,34 
5,97 
3,90 
1,5 : 1 
64,6 
7,8 
0,34 
592 
657 
101 
112 
(*) Ύπολογισθείσαι. 
Έ κ της συγκρίσεως των αποτελεσμάτων, προκύπτει κατ' αρχήν οτι 
τόσον ή διάρκεια του θηλασμού (6 ή 8 έβδ.) όσον και ή περιεκτικότης του 
μίγματος εις Νχους ουσίας (17 ή 20%) ούδεμίαν έπίδρασιν ήσκησαν επί 
της αυξήσεως των αμνών ή του τελικού ζώντος βάρους αυτών. Το τελικόν 
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ζών βάρος ανήλθε κατά μέσον ορον εις τάς τεσσάρας ομάδας εις 32,4 χγρ. 
(32,0 - 32,8), ή δέ μέση ημερησία άνάπτυξις εις 254 γρ. (251 - 258 γρ.). Τα 
αποτελέσματα ταύτα, λαμβανομένης υπ' όψιν της έπιτευχθείσης ποιότητος 
σφαγίου, ήτις δεν διαφέρει τής πραγματοποιηθείσης εις προηγούμενα πει­
ράματα (Καλαϊσάκης - Παπαδόπουλος 1970) κατά τήν παραγωγήν ά μ -
ν ώ ν γ ά λ α κ τ ο ς μεγάλου βάρους (πίναξ 7), κρίνονται ώς ικανοποιη­
τικά, δοθέντος ότι έπιβεβαιοϋν τήν δυνατότητα παραγωγής άμνου βάρους 
30 χγρ. εντός 100 ημερών (ώς συμβαίνει εις τάς κρεοπαραγωγούς φυλάς) 
δι' εγχωρίου ζωικού ύλικοϋ. 
'Επίσης ώς ικανοποιητική κρίνεται ή έκμετάλλευσις του σιτηρεσίου. 
Ούτως (πίναξ 3) : 
— Ό συντελεστής εκμεταλλεύσεως τής ξηράς ουσίας δεν εμφανίζει δια­
φοράς μεταξύ τών ομάδων. Καθ' όλην τήν διάρκειαν του πειράματος κατη-
ναλώθησαν κ.μ.ο. υπό τών τεσσάρων ομάδων 2,54 χγρ. ξηράς ουσίας γά­
λακτος και μίγματος ανά χγρ. αυξήσεως του ζώντος βάρους (2,50 - 2,58 
χγρ.). Μόνον κατά τήν περίοδον 0 - 6 έβδ. και εις τάς ομάδας Ι και IV, 
αϊτινες διετράφησαν δια μίγματος περιεκτικότητος εις Νχους ουσίας 17 %, 
ό συντελεστής εκμεταλλεύσεως τής ξηράς ουσίας εΐναι μεγαλύτερος εις 
τήν ομάδα IV, ή οποία άπεγαλακτίσθη κατά τήν 6ην εβδομάδα, έκτοτε όμως 
ή διαφορά αύτη εξαφανίζεται. 
— Ό συντελεστής εκμεταλλεύσεως τής άμυλαξίας, δεν εμφανίζει επίσης 
διαφοράς μεταξύ τών τεσσάρων ομάδων, άνελθών κ.μ.ό. καθ' δλην τήν διάρ­
κειαν του πειράματος εις 1.884 ΜΑ/χγρ. αυξήσεως του ζ.β. (1.855 - 1.917). 
Μέχρι τής 8ης εβδομάδος είναι μεγαλύτερος εκείνου όστις έπραγματοποι-
ήθη εις αμνούς γάλακτος μεγάλου βάρους άπογαλακτισθέντας κατά τήν 
6ην εβδομάδα (Καλαϊσάκης - Παπαδόπουλος 1970), παρά τήν χρησιμο-
ποίησιν διαφόρου ζωικού υλικού. 
— Ό συντελεστής εκμεταλλεύσεως τών πεπτών Νχων ουσιών του σιτη­
ρεσίου δεν εμφανίζει μέχρι τής 8ης εβδομάδος διαφοράς μεταξύ τών τεσ­
σάρων ομάδων. Έκτοτε όμως και ιδία από τής 11ης εβδομάδος, αυξάνεται 
εις τάς ομάδας II και III, αϊτινες διετράφησαν δια μίγματος περιεκτικότη­
τος εις Νχους ουσίας 20 % αποκτών μέσην τιμήν 450 : 1 εις ταύτας έναντι 
380 : 1 εις τάς ομάδας Ι και II (πίναξ 3). Τούτο σημαίνει ότι, υπό τήν χο-
ρηγηθεΐσαν ποσότητα τροφής, ή περιεκτικότης 17% εις Νχους ουσίας 
τοϋ μίγματος κείται πολύ πλησιέστερον προς τάς πραγματικός άνάγκας 
τών ζώων. 
Γενικώς τό παραχθέν σφάγιον, συγκρινόμενον προς εκείνο αμνών 
γάλακτος μεγάλου βάρους (πίναξ 7) δεν εμφανίζει αξιόλογους διαφοράς, 
εξαιρέσει δύο σημείων ήτοι : 
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Άποτελ 
Ο Μ Α Σ 
Διάρκεια θηλασμού έβδ. 
Ό λ ι κ α ί Νχοι ούσίαι μ ίγματος% 
Συνολικώς καταναλωθεΐσαι : 
Ξηρά ουσία γάλακτος χγρ. 
Ξηρά ουσία μίγματος χγρ. 
Σύνολον : 
μονάδες αμύλου 
Πεπταί Νχοι ούσίαι γρ. 
Σχέσις ΝΑ : ΠΑ γενικώς 
Ζών βάρος χγρ. : 
0 έβδ. 
6 » 
8 » 
15 » 
Μέση ημερησία αΰξησις ζ. β. γρ : 
0 - 6 έβδ. 
0 - 8 » 
0 - 1 5 » 
Συντελεσταί εκμεταλλεύσεως : 
α) Ξηράς ουσίας : 
0 - 6 έβδ. 
0 - 8 » 
0 - 1 5 » 
β) Άμυλαξίας : 
0 - 6 έβδ. 
0 - 8 » 
0 - 1 5 » 
γ) Πεπτών Νχων ουσιών : 
0 - 6 έβδ. 
0 - 8 » 
0 - 1 5 » 
Π Ι Ν Α Ξ 3 
έσματα πειράματος Α * 
Ι
_
 II 
8 
17 
12,57*3 
53,54*3 
66,11*3 
50102 
10018*3 
5 : 1 
5,7 
15,4 
19,5 
32,1 
233 
246 
252 
1,19*3 
1,49 
2,50 
1362 
1479 
1896 
261 
288 
383*3 
8 
20 
12,20*3 
54,51*3 
66,71*3 
50319 
ι i sm 8 
4,2 : 1 
5,7 
16,0 
19,6 
32,0 
245 
248 
251 
1,27* 
1,55 
2,52 
1338 
1497 
1917 
272 
313 
451τδ 
III 
6 
20 
9,03τ§ 
58,95νδ 
67,98Ύ8 
49519 
11850Ύ8 
4,2 : 1 
6,0 
16,0 
20,0 
32,6 
238 
250 
253 
1,30* 
1,54 
2,56 
1353 
1366 
1869 
275 
298 
450Υ3 
IV 
6 
17 
8,2ΐΥδ 
61,87Ύδ 
70,08τδ 
50135 
10175*3 
5 : 1 
5,7 
15,4 
19,0 
32,8 
232 
238 
258 
1,36τ« 
1,68 
2,08 
1360 
1440 
1855 
264 
286 
377*3 
Στατιστικώς έξησφαλισμέναι διάφοραί είς έκάστην γραμμήν υφίστανται μόνον εις 
τάς τιμάς έκείνσζ μεταξύ τών οποίων σχηματίζ. ται ό συνδυασμός αβγδ, ανεξαρτήτως 
τής επαναλήψεως έκαστου γράμματος εις τον συνδυασμόν. "Οπου δεν υφίστανται 
γράμματα αί διαφοραί είναι άνεξσσφάλιστοι. 
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— της αποδόσεως εις σφάγιον, ήτις ανέρχεται κ.μ.ο. εις 60 % εναντ1 
63,5% δια το θερμόν και 58,6% κ.μ.ο. έναντι 62,3% δια τό ψυχρό ν καί 
— της περιεκτικότητος του σφαγίου εις λίπος, ήτις εις τάς ομάδας Ι,Π 
και III είναι μεγαλύτερα, ανερχομένη εις 26,7-30,5% έναντι 22,7%. Έ ν 
τούτοις, εις τήν ομάδα IV, ήτις άπεγαλακτίσθη την 6ην εβδομάδα και 
έλαβε μίγμα περιεκτικότητος εις Νχους ουσίας 17%, ή περιεκτικότης 
τοϋ σφαγίου εις λίπος (19,9 %) δεν διέφερεν άξιολόγως. 
Έκ της συνολικής εκτιμήσεως τών αποτελεσμάτων προκύπτει οτι δι' 
απογαλακτισμού τών αμνών κατά τήν 6ην εβδομάδα και χορηγήσεως μίγ­
ματος περιεκτικότητος εις Νχους ουσίας 17 % εις μεμετρημένην ποσότητα, 
είναι δυνατή ή έπίτευξις ζώντος βάρους 30 χγρ. εντός 100 ήμερων παχύν-
σεως καί ή παραγωγή σφαγίου μή διαφέροντος εκείνου των αμνών γάλακτος 
μεγάλου βάρους ει μή μόνον έπ' ολίγον κατά τήν άπόδοσιν. 
Π ε ι ρ α μ α τ ι σ μ ό ς Β : Κατόπιν τών αποτελεσμάτων του πειρά­
ματος Α, έξητάσθη εις το πείραμα Β ή δυνατότης περαιτέρω μειώσεως 
τ
ήζ χορηγηθείσης τροφής καί, μετ' αυτής, τής άμυλαξίας καί τών Νχων 
ουσιών, μέ σκοπόν τήν καλυτέραν προσέγγισιν τής διατροφής προς τάς 
πραγματικός άνάγκας τών ζώων υπό τήν έπιζητουμένην ποιότητα σφαγίου 
και τό ως στόχον τεθέν τελικόν ζών βάρος. 
Προς τούτο ή ομάς IV συνεκρίθη προς δύο νέας ομάδας, τάς V καί VI 
(πίναξ 1), άπογαλακτισθείσας επίσης κατά τήν 6ην εβδομάδα καί λαβούσας 
μίγμα περιεκτικότητος εις Νχους ουσίας 17% ώς ή IV, πλην όμως διατρα-
φείσας δια μικρότερων ποσοτήτων μίγματος. Ούτω, δια καταλλήλου πε­
ρικοπής τής τροφής από τής 7ης εβδομάδος καί πέραν, ή μεν ομάς V κα-
τηνάλωσε τελικώς τα 90 %, ή δε ομάς VI τα 83 %τοΰ μίγματος τής ομάδος 
IV. 
Τα αποτελέσματα του πειράματος τούτου (πίναξ 4) δεικνύουν οτι, διά 
περιορισμού τής καταναλωθείσης τροφής, έλαττοΰται τό ζών βάρος καί ή 
μέση ημερησία αΰξησις, πλην όμως αί διαφοραί καθίστανται στατιστικώς 
έξησφαλισμέναι καί οδηγούν εις τήν έπίτευξιν τοϋ στόχου τών 30 χγρ. μό­
νον εις τήν εις χαμηλότερον έπίπεδον διατραφεϊσαν ομάδα VI. Ή ομάς 
αυτή εμφανίζει μικροτέραν μέν ήμ^ρησίαν αϋξησιν άπό τής ενάρξεως τής 
περικοπής τής τροφής, μικρότερον δέ ζών βάρος έναντι τών άλλων από 
τής 10ης εβδομάδος καί επιτυγχάνει τελικόν ζών βάρος μόνον 28 χγρ. 
Παραλλήλως χαρακτηρίζεται από μεγαλυτέραν έναπόθεσιν σωματικού 
λίπους καί μεγαλυτέραν άπόδοσιν εις σφάγιον έναντι τών IV καί V, άλλα 
μικροτέραν ικανότητα συγκρατήσεως χυμού ύπό τής σαρκός καί άνοι-
κτότερον χρωματισμόν (πίναξ 7). 
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Π Ι Ν 
'Αποτελέσματα 
Α Ξ 4 
πειράματος 
Β* 
Ο Μ Α Σ 
Διάρκεια θηλασμού έβδ. 
Ό λ ι κ α ί Νχοι ούσίαι μίγματος : 
Καταναλωθεϊσα ξηρά ουσία : 
Γάλακτος χγρ. 
Μίγματος χγρ. 
Σύνολον : 
Καταναλωθεΐσαι συνολικώς : 
Μονάδες αμύλου : 
Πεπταί Νχοι ούσίαι γρ. : 
Σχέσις ΜΑ : ΠΑ γενικώς : 
IV 
6 
17°/ 
11 /ο 
8,21 
61,87«ΡΥ 
7 0 , 0 8 * 3 Υ 
5 0 1 3 5 * 3 Υ 
10175*3Υ 
5 :1 
V 
6 
1 7 % 
8,67 
56,74*3δ 
65,41*3δ 
47335*3δ 
9595*3δ 
5 :1 
VI 
6 
1 7 % 
8,87 
50,57«Ύδ 
59,44*Υδ 
4 3 7 4 6 * Υ 8 
8796*Υ8 
5 :1 
Ζών βάρος χγρ. : 
0 έβδ. 
6 » 
10 » 
15 » 
Μέση ημερησία αΰξησις ζ. β. γρ. 
0 - 6 έβδ. 
7 - 1 0 » 
1 1 - 1 5 » 
0 - 1 5 » 
Συντελεοταί εκμεταλλεύσεως : 
α) Ξηράς ουσίας : 
0 - 6 έβδ. 
7 - 1 0 » 
1 1 - 1 5 » 
0 - 1 5 » 
β) Άμυλαξίαζ : 
0 - 6 έβδ. 
7 - 1 0 » 
1 1 - 1 5 » 
0 - 1 5 » 
γ) Πεπτών Νχων ουσιών : 
0 - 6 έβδ. 
7 - 1 0 » 
1 1 - 1 5 » 
0 - 1 5 » 
5,7 
15,4 
22,5*3 
32,8*3 
232 
252*3 
295*3 
258*3 
1,36 
2,89*3 
3,56*3 
2,58 
5,6 
15,3 
22,4*3 
30,9*3 
230 
255*3 
242Τ8 
241*3 
1,44 
2,57Υδ 
3,93*Υ 
2,57 
5,7 
14,5 
20,5Υ8 
2 8 , 0 ^ 
221 
212YS 
215Ύδ 
213Υδ 
1,39 
2,88*3 
4,18Ύδ 
2,67 
1360 
1891*3 
2333*3 
1855 
1445 
1684YS 
2574«Υ 
1887 
1453 
1860*Υ 
2738Υδ 
1963 
264 
389*3 
481*3 
377 
280 
347YS 
530*Υ 
380 
281 
383*3 
564YS 
397 
* Στατιστικώς έξησφαλισμέναι διαφοραί εις έκάστην γραμμήν υφίστανται μόνον είς 
τάς τιμάς έκείνας μεταξύ τών οποίων σχηματίζεται ό συνδυασμός αβγδ, ανεξαρτήτως 
της επαναλήψεως εκάστου γράμματος εις τον συνδυασμόν. "Οπου δεν υφίστανται 
γράμματα αί διαφοραί είναι άνεξασφάλισται. 
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Επειδή, παραλλήλως, υφίστανται στατιστικώς έξησφαλισμέναι δια-
φοραί ή τάσεις μεταξύ των ομάδων εις τους συντελεστάς εκμεταλλεύσεως 
της ξηράς ουσίας, της άμυλαξίας και των πεπτών Νχων ουσιών κατά τα 
διαστήματα 7 - 10 και 11-15 εβδομάδων (πίναξ 4), της ομάδος VI χαρα­
κτηριζόμενης υπό της χειροτέρας εκμεταλλεύσεως της τροφής έναντι τών 
άλλων, ή μείωσις της αναπτύξεως καί, κατ' έπέκτασιν, του ζώντος βάρους 
της ομάδος ταύτης δύναται να θεωρηθή ώς αποτέλεσμα προσαρμογής προς 
τήν χορηγηθεΐσαν ήλαττωμένην ποσότητα τροφής. 
Δεδομένου όμως δτι εις ολας τάς ομάδας ή σχέσις ΜΑ : ΠΑ ήτο στα­
θερά (5 : 1), τά προκύψαντα αποτελέσματα δεν επιτρέπουν το συμπέρασμα 
εάν ή μείωοις του ρυθμού αναπτύξεως οφείλεται εις άνεπάρκειαν ενεργείας 
ή Νχων ουσιών, πολύ δέ μάλλον διότι εν τω συνόλω (0-15 έβδ.) δεν υφί­
στανται διαφοραί εις τους συντελεστάς εκμεταλλεύσεως. Τό μόνον το όποιον 
δύναται να συναχθή είναι οτι ή διαπιστωθείσα μεγαλύτερα έναπόθεσις 
σωματικού λίπους εις τήν ομάδα VI (πίναξ 8) πρέπει να συνετελέσθη άπό 
τής 11ης εβδομάδος καί πέραν, οτε ό συντελεστής εκμεταλλεύσεως της 
άμυλαξίας αποκτά τήν μεγαλυτέραν αυτού τιμήν συγκριτικώς προς τάς 
άλλας ομάδας (πίναξ 4), τούτο όμως καί πάλιν δεν πρέπει να θεωρηθή ώς 
ενδειξις οτι ή χορηγηθείσα άμυλαξία κατά τήν περίοδον ταύτην ήτο πε­
ρισσότερα του δέοντος. 'Αντιθέτως, τόσον θεωρητικά δεδομένα (Καλαϊ-
σάκης 1972) όσον καί τά όμοια προς τά ημέτερα αποτελέσματα τών πει­
ραμάτων τών Paladines κ.ά. (1964) ώς καί τών Andrews - Orskov (1970α 
καί 1970β), καθιστούν ώς πιθανώτερον αίτιον τής μεγάλης εναποθέσεως 
σωματικού λίπους εις τήν ομάδα VI τήν άνεπάρκειαν ενεργείας καί τον εκ 
ταύτης δημιουργούμενον τεχνητόν πλεονασμόν Νχων ουσιών. 
"Οντως, ώς οι Andrews - Orskov (1970β) διεπίστωσαν, έλαττουμένης 
τ
ήζ χορηγούμενης τροφής (υπό σταθεράν σχέσιν ενεργείας προς Νχους 
ουσίας εν τω σιτηρεσίω) αυξάνεται ή έναπόθεσις σωματικού λίπους, τούτο 
δέ αποδίδουν ούτοι διά σιτηρέσια περιεκτικότητος εις Νχους ουσίας άνω 
τών 12,5% εις πλεονασμόν, πιθανός, τών Νχων ουσιών, αί όποΐαι, ελλεί­
ψει ενεργείας, δέν χρησιμοποιούνται προς πρωτεϊνοσύνθεσιν άλλα προς 
λιπογένεσιν . Εις τό παρόν πείραμα Β διαπιστούται σαφής αύξησις τής πε­
ριεκτικότητος του σφαγίου εις λίπος εφ' όσον έλαττοΰται ή καταναλωθεΐσα 
τροφή, ή οποία εις τήν ομάδα VI καθίσταται τόσον μεγάλη ώστε τό σφάγιον 
ταύτης νά κατατάσσεται εις κατωτέραν ποιότητα καί να μή ανταποκρίνεται 
προς τους τεθέντας στόχους. 
Π ε ι ρ α μ α τ ι σ μ ό ς Γ : Επειδή εις τό πείραμα Β διεπιστώθη ότ ι 
1) ή περικοπή τής τροφής κατά 10 % έναντι τής ομάδος IV δέν προεκάλεσεν 
αποκλίσεις εκ τών τεθέντων στόχων άλλ' ούτε καί αξιόλογους διαφοράς 
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έναντι της ομάδος IV και 2) οτι, αντιθέτως, ή κατά 17% περικοπή είχε 
δυσμενή αποτελέσματα χωρίς όμως να αποδεικνύεται έάν τούτο οφείλεται 
εις μείωσιν τής άμυλαξίας ή των Νχων ουσιών, συνεκρίθη εις τον πειρα-
ματισμον Γ ή ομάς VI προς μίαν νέαν ομάδα, την VII, ήτις έλαβε τήν αυτήν 
μεν άμυλαξίαν προς τήν ομάδα V, τάς αύτάς δε πεπτάς Νχους ουσίας προς 
τήν ομάδα VI. Τούτο επετεύχθη δι' αυξήσεως τής χορηγούμενης τροφής 
από τής 7ης εβδομάδος εις το έπίπεδον τής ομάδος V αλλά χορηγήσεως 
άπο τής 11ης εβδομάδος μίγματος περιεκτικότητος εις Νχους ουσίας 14% 
(πίνακες 1 και 4). Ούτως, ή σχέσις ΜΑ : ΠΑ τής καταναλωθείσης γενικώς 
τροφής ήτο εις τήν ομάδα VII 5,5 : 1 έναντι 5 : 1 τής ομάδος VI (πίναξ 5) 
Τα αποτελέσματα του πειράματος Γ (πίναξ 5) δεικνύουν οτι δι' αυ­
ξήσεως τής άμυλαξίας εις το έπίπεδον τής ομάδος V και διατηρήσεως τών 
καταναλωθεισών πεπτών Νχων ουσιών εις το έπίπεδον τής ομάδος VI, το 
τελικον ζών βάρος και ή μέση ημερησία αύξησις, τόσον εις τάς επί μέρους 
περιόδους (7 - 10 και 11-15 έβδ.) όσον και γενικώς (0-15 έβδ.) κατέστη­
σαν ισότιμα προς εκείνα τής ομάδος V (πίνακες 4 και 5). Το αυτό ισχύει 
και δια τους συντελεστάς εκμεταλλεύσεως τής ξηράς ουσίας και τής άμυλα­
ξίας του σιτηρεσίου. Αντιθέτως, ό συντελεστής εκμεταλλεύσεως τών πε­
πτών Νχων ουσιών καθίσταται σαφώς κατώτερος (Ρ = 0,01) εις τήν ομάδα 
VII άπό τής 11ης εβδομάδος, οτε έλΓ,ττουται ή περιεκτικότης του σιτηρε­
σίου εϊς Νχους ουσίας, ή διαφορά δε αύτη επηρεάζει (Ρ = 0,01) τήν έκμε-
τάλλευσιν τών Νχων ουσιών καθ' ολην τήν διάρκειαν τής παχύνσεως (0-15 
έβδ.). Το αποτέλεσμα τούτο διευκρινίζει οτι ή εις το πείραμα Β παρατηρη-
θεΐσα κακή άνάπτυξις τής ομάδος VI δεν ώφείλετο είς άνεπάρκειαν Νχων 
ουσιών άλλ' είς τοιαύτην άμυλαξίας. 
Παραλλήλως διαπιστούται (πίναξ 7) ότι, δια τών γενομένων τροπο­
ποιήσεων του σιτηρεσίου, τό σφάγιον τής ομάδος VII απέκτησε ΐά χαρα­
κτηριστικά του σφαγίου τής ομάδος V, εξαιρέσει τής ικανότητος συγκρα­
τήσεως χυμού ύπό τής σαρκός. 
Π ε ι ρ α μ α τ ι σ μ ό ς Δ : Κατόπιν τών αποτελεσμάτων τών πειρα­
ματισμών Α, Β καί, ιδία, Γ, ήρευνήθη είς τον πειραματισμόν Δ κατά πόσον 
ή βράχυνσις τής περιόδου του θηλασμού εις 4,5 εβδομάδας επιτρέπει τήν 
πραγματοποίησιν τών τεθέντων στόχων τής παχύνσεως. Προς τούτο ή ο­
μάς VII συνεκρίθη προς τήν ομάδα VIII, ήτις έθήλασε μόνον επί 4,5 εβδομά­
δας πλην όμως κατηνάλωσε τήν αυτήν ποσότητα άμυλαξίας καί πεπτών 
Νχων ουσιών προς τήν ομάδα VII (πίναξ 6). Τούτο επετεύχθη δια καταλ­
λήλου ρυθμίσείος τής χορηγούμενης ποσότητος μίγματος κατά τήν διάρ­
κειαν τής παχύνσεως. 
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Π Ι Ν Α Ξ 5 
'Αποτελέσματα πειράματος Γ* 
Ο Μ Α Σ 
Διάρκεια θηλασμού έβδ. 
Ό λ ι κ α ί Νχοι ούσίαι μίγματος : 
3 - 10 έβδ. 
1 1 - 1 5 » 
Καταναλωθεϊσα ξηρά ουσία : 
Γάλακτος
-
 χγρ. 
Μίγματος χγρ. 
Σύνολον : 
Καταναλωθεΐσαι συνολικώς : 
Μονάδες αμύλου : 
Πεπταί Νχοι ούσίαι γρ. : 
Σχέσις ΜΑ : ΠΑ γενικώς : 
Ζών βάρος χγρ. : 
0 έβδ. 
6 » 
10 » 
15 » 
Μέση ημερησία αυξησις ζ. β. γρ.: 
0 - 6 έβδ. 
7 - 1 0 » 
11 - 15 » 
0 - 1 5 » 
Συντελεσταί έκμεταλεύσεως : 
α) Ξηράς ουσίας : 
0 - 6 έβδ. 
7 - 1 0 » 
1 1 - 1 5 » 
0 - 1 5 » 
β) Άμυλαξίας : 
0 - 6 έβδ. 
7 - 1 0 » 
11 - 15 » 
0 - 1 5 » 
γ) Πεπτών Νχων ουσιών : 
0 - 6 έβδ. 
7 - 1 0 » 
11-15 » 
0 - 1 5 » Ι 
VI 
6 
1 7 % 
1 7 % 
8,87 
50,57*3 
59,44*3 
43746*3 
8796 
5 : 1 
5,7 
14,5 
20,5 
28,0*3 
211 
212*3 
215*3 
213*3 
1,39 
2,88 
4,18 
2,67 
1453 
1860 
2738 
1963 
281 
383 
564*3 
397*3 
VII 
6 
17°/ 1
 ' /ο 
14° ι^ /ο 
8,72 
58,16·^ 
66,88vS 
48676Ύδ 
8646 
5,5 : 1 
5,6 
14,9 
21,9 
31,0TS 
221 
249ϊδ 
260Ύδ 
242ν8 
1,51 
2,73 
3,86 
2,65 
1530 
1786 
2531 
1926 
297 
368 
393Ύ8 
345Ύδ 
* Στατιστικώς έξησφαλισμέναι διαφοραί εις έκάστην γραμμήν υφίστανται μόνον εϊς 
τάς τιμάς έκείνας μεταξύ των όποιων σχηματίζεται ό συνδυασμός *3γδ} ανεξαρτήτως 
τής επαναλήψεως έκαστου γράμματος εις τον συνδυασμόν. "Οπου δέν υφίστανται 
γράμματα αϊ διαφοραί είναι άνεξασφάλιστοι. 
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Τα αποτελέσματα του πειράματος τούτου (πίνακες 6 και 7) δεικνύουν 
οτι ή βράχυνσις της περιόδου του θηλασμού εις 4 εβδομάδας δεν επιδρά 
δυσμενώς επί του αποτελέσματος της παχύνσεως, εφ' δσον ή πραγματο­
ποιούμενη KC τανάλωσις άμυλαξίας και πεπτών Νχων ουσιών είναι έκεϊναι 
της ομάδος VII. Ή μόνη αξιόλογος διαφορά, ήτις παρατηρείται εις το σφά-
γιον της ομάδος VIII, εΐναι ή αναφερομένη εις την άπόδοσιν εις σφάγιον, 
της τελευταίας ούσης μικροτέρας πάσης άλλης περιπτώσεως. 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΤΝΗΣΙΣ 
Τα αποτελέσματα των 4 πειραματισμών δεικνύουν οτι ή έπίτευξις 
τελικού ζώντος βάρους 30 χγρ. εντός 100 ημερών παχύνσεως καί ποιότητος 
σφαγίου παρόμοιας προς έκείνην τών αμνών γάλακτος μεγάλου βάρους 
εΐναι δυνατή εις άπογαλακτισθέντας αμνούς γαλακτοπαραγωγών φυλών 
προβάτων, ώς οι χρησιμοποιηθέντες είς τό πείραμα μιγάδες Φρισλανδίας 
Χ Εγχώριος "Αττικής, ετι καί ύπό διάρκειαν θηλασμού 4,5 μόνον εβδο­
μάδων. 
Ή προσπάθεια προσεγγίσεως τών αναγκών τών ζώων είς ένέργειαν καί 
Νχους ουσίας, υπό τους τεθέντας στόχους βάρους καί ποιότητος σφαγίου, 
δεικνύει ότι πλέον ικανοποιητικά αποτελέσματα λαμβάνονται εφ' όσον ή 
μεν χορηγούμενη άμυλαξία (γάλακτος καί μίγματος) ανέρχεται είς 2,6 % 
του εκάστοτε ζώντος βάρους, ή δε σχέσις ΜΑ : ΠΑ είς 5 : 1 αρχικώς 
καί 6 : 1 άπό τής 11ης εβδομάδος ή κ.μ.ο. είς 5,5 : 1, άδιαφόρως τής δι­
αρκείας τοΰ θηλασμού. 
Έ κ τής διερευνήσεως τών αποτελεσμάτων εκτιμήσεως τών χαρακτη­
ριστικών τοΰ σφαγίου, προκύπτει οτι τό έπιτυγχανόμενον σφάγιον δεν δια­
φέρει κατά μέσον όρο ν εκείνου τών αμνών γάλακτος μεγάλου βάρους ει 
αή μόνον κατά τήν άπόδοσιν εις σφάγιον, πράγμα τό όποιον μέχρις ενός 
σημείου εξηγείται έκ τής μεγαλύτερος καταναλώσεως μίγματος. Ή υφι­
σταμένη, μεταξύ ολικώς καταναλωθείσης ποσότητος μίγματος καί τής είς 
θερμόν σφάγιον αποδόσεως, σχέσις αποδίδεται ενταύθα δια τής υπερβο­
λής : 
Υ = 10 /0,11944 — 0,000885Χ r = 0,65 
ένθα Υ = ή άπόδοσις είς θερμόν σφάγιον επί τοις % καί Χ = ή ποιότης 
τοΰ καταναλωθέντος καθ' ολην τήν διάρκειαν τής παχύνσεως μίγματος 
εις χγρ. 'Ανάλογος σχέσις υφίσταται καί δια τήν άπόδοσιν εις θερμόν σφά­
γιον. Πάντως ή εις σφάγιον άπόδοσις είναι μεγαλύτερα τής ύπό τών Aguej 
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κ.λπ. (1971) έπιτευχθείσης εις αμνούς Limousine ή Limousine Χ Romanov 
βάρους 30 - 35 χγρ. 
Ίδιαίτερον ενδιαφέρον παρουσιάζει ή διαπίστωσις υπάρξεως στενού 
συσχετισμού μεταξύ ολικώς καταναλωθείσης ξηράς ουσίας ή άμυλαξίας 
άφ' ενός καί ζώντος βάρους άφ' έτερου και δή τόσον εις τήν ήλικίαν τών 
10 εβδομάδων όσον καί εις τήν τοιαύτην τών 15, ώς επίσης μεταξύ ζώντος 
βάρους 10ης καί 15ης εβδομάδος. Οι διαπιστωθέντες συσχετισμοί είναι 
γραμμικοί αί δε εύθεΐαι παλινδρομήσεως δίδονται υπό τών κάτωθι εξισώ­
σεων : 
1) Δια τήν ήλικίαν τών 10 εβδομάδων : 
Υ = 4,468 + 0,559Χ r = 0,8 
ένθα Υ == ζών βάρος εις χγρ. καί Χ = ολικώς καταναλωθεΐσα ξηρά ουσία 
εις χγρ. (γάλακτος + μίγματος), 
Υ = - 0,466 + 0,978Χ r = 0,87 
ένθα Υ = ζών βάρος εις χγρ. καί Χ = ολικώς καταναλωθεϊσαι χιλιομο-
νάδες αμύλου (γάλακτος + μίγματος). 
2) Δια τήν ήλικίαν τών 15 εβδομάδων : 
Υ =3 4,89 + 0,396Χ r = 0,884 
ένθα Υ = ζών βάρος είς χγρ. καί Χ = ολικώς καταναλωθεΐσα ξηρά ουσία 
εις χγρ. (γάλακτος + μίγματος), 
Υ = 1,936 + 0,603Χ r = 0,9 
ένθα Υ = ζών βάρος εις χγρ. καί Χ = ολικώς καταναλωθεϊσαι χιλιομο-
νάδες αμύλου (γάλακτος + μίγματος). 
3) Μεταξύ ζώντος βάρους 10 καί 15 εβδομάδων : 
Υ = 6,4 + 1,116Χ r = 0,92 
ένθα Υ = ζών βάρος 15ης εβδομάδος είς χγρ. καί Χ = ζών βάρος 10ης εβ­
δομάδος εις χγρ. 
Τέλος, διεπιστώθη ή τάσις όπως, αυξανομένης της περιεκτικότητος του 
σφαγίου είς λίπος, ό χρωματισμός της σαρκός καθίσταται ανοικτότερος, 
τήν ύφισταμένην δέ μεταξύ τών δύο τούτων μεγεθών σχέσιν βάσει τών α­
ριθμητικών μέσων όλων τών ομάδων, αποδίδει ή έξίσωσις : 
λογ Υ = λ ο γ 114,9 — 0,19 λογ Χ r = 0,84 
ένθα Υ = ό χρωματισμός της σαρκός εις τιμάς φωτοηλεκτρικής συσκευής 
Schutt καί Χ = ή περιεκτικότης της όσφύος εις λίπος επί τοις %. 'Ανάλογος 
τάσις διαφαίνεται καί είς τα πειράματα τών Krüger - Wassmuth - Dam-
ming (1969). 
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'Αποτελέσματα πειράματος; Δ* 
Ο Μ Α Σ 
Διάρκεια θηλασμού έβδ. 
Ό λ ι κ α ί Νχοι ουσίαι μίγματος; : 
3 - 10 έβδ. 
11 - 15 έβδ. 
Καταναλωθεΐσα ξηρά ουσία : 
Γάλακτος χγρ. 
Μίγματος χγρ. 
Σύνολον : 
Καταναλωθεΐσα συνολικώς : 
Μονάδες αμύλου : 
Πεπταί Νχοι ούσίαι : 
Σχέσις ΜΑ : ΠΑ γενικώς; : 
VII 
6 
1 7 ° 1
 ' ,ο 
1 Λ 0/ 
γ
"< /Ο 
8,72*3 
58,16*3 
66,88 
48676 
8646 
5,5 : 1 
VIII 
4,5 
1 7 % 
1 4 % 
6,76YS 
62,22^δ 
68,98 
48350 
9017 
5,5 : 1 
Ζών βάρος; χγρ. : 
0 έβδ. 
6 » 
10 » 
15 » 
Μέση ημερησία αΰξησις ζ. β. γρ. : 
0 - 6 έβδ. 
7 - 1 0 » 
1 1 - 1 5 » 
0 - 1 5 » 
Συντελεσταί εκμεταλλεύσεως; : 
α) Ξηράς; ουσίας : 
0 - 6 έβδ. 
7 - 1 0 » 
11 - 15 » 
0 - 1 5 » 
β) Άμυλαξίας : 
0 - 6 έβδ. 
7 - 1 0 » 
1 1 - 1 5 » 
0 - 1 5 » 
γ) Πεπτών Νχων ουσιών : 
0 - 6 έβδ. 
7 - 1 0 » 
11-15 » 
0 - 1 5 » 
5,6 
14,9 
21,9 
31,0 
221 
249 
260 
242 
1,51 
2,73 
3,86 
2,65 
1530 
1786 
2531 
1926 
297 
368 
393 
345 
5,1 
14,3 
21,0 
30,5 
218 
240 
271 
242 
1,55 
2,80 
3,78 
2,72 
1425 
1765 
2472 
1906 
276 
365 
423 
355 
* Στατιστικώς έξησφαλισμέναι διαφοραί εις έκάστην γραμμήν υφίστανται μόνον είς 
τάζ τιμάς έκείνας μεταξύ των οποίων σχηματίζεται ό συνδυασμός α$ν8, ανεξαρτή­
τως της; επαναλήψεως έκαστου γράμματος είς τον συνδυασμόν. "Οπου δέν υφίστανται 
γράμματα αί διαφοραί είναι άνεξασφάλιστοι. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ 
Είς σειράν πειραμάτων, εν τη 'Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή 'Αθηνών, 
επί μιγάδων αμνών Φρισλανδίας Χ εγχώριος Αττικής, ηλικίας 2 - 3 ημε­
ρών, έμελετήθησαν αί άνάγκαι τών ζώων εις ένέργειαν και πεπτάς αζωτού­
χους ουσίας δια την παραγωγήν σφαγίου ζώντος βάρους 30 - 32 χλγ.καί 
ποιότητος αναλόγου εκείνης τών αμνών γάλακτος μεγάλου βάρους. Διεπι-
στώθη οτι τοϋτο είναι δυνατόν να έπιτευχθή υπό διάρκειαν τεχνητού θη­
λασμού 30 ήμερων και συνολικήν κατανάλωσιν 50.000 μονάδων αμύλου, 
σχέσιν δε άμυλαξίας προς πεπτάς αζωτούχους ουσίας δια 5 : 1 μέχρι της 11ης 
εβδομάδος και 6 : 1 έκτοτε και μέχρι τέλους τής παχύνσεως (15 έβδομ.). 
Παραλλήλως διεπιστώθη ή ύπαρξις γραμμικού συσχετισμού 1) μεταξύ 
ζώντος βάρους 10ης εβδομάδος και καταναλωθείσης μέχρι του διαστήμα­
τος τούτου άμυλαξίας ή ξηράς ουσίας, 2) μεταξύ ζώντος βάρους 15ης εβδο­
μάδος και καταναλωθείσης μέχρι τοΰ διαστήματος τούτου άμυλαξίας ή 
ξηράς ουσίας και 3) μεταξύ ζώντος βάρους 10ης καί 15ης εβδομάδος. Οί 
συσχετισμοί ούτοι δίδουν την κατεύθυνσιν τής περαιτέρω έρεύνηςτοΰ θέ­
ματος. 
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